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Mayl, Secretary, I. H. Jones, Treasurer, Stanley C. Allyn, Robert S. Bare, 
C. M. Barnes, Robert J. Barth, Edwin G. Becker, Loren M. Berry, E. • 
Bartlett Brooks, James M. Cox, Jr., Samuel L. Finn, Norman L. Gebhart, 
Huber W. Gillaugh, Carroll A. Hochwalt, William J. Kuntz, Herman F. 
Lehman, Robert S. Margolis, H. Talbott Mead, Kenneth P. Morse, Robert 
S. Oelman, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, George E. Sheer, James M. 
Stuart, Sr., Very Rev. William J. Ferree, S.M., Bro. Joseph J. Mervar, 
S.M., Rev. Raymond A. Roesch, S.M. 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Chairman, Rev. George B. Barrett, S.M., 
Rev. Norbert C. Burns, S.M., Rev. Charles L. Collins, S.M., Miss 
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Dr. Harold G. Mushenheim, S.M., Department of Mathentatics 
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Dr. Richard R. Baker, Chair11tan, Department of Philosophy 
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Dr. Joseph J. Kepes, Chali?'11tan, Department of Physics 
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PROGRAM NOTE 
This progr-am consists of the name of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been printed. 
The official list of names of graduates is deposited in the Office of the 
Registrar. 
ORDER OF EXERCISES 
2:15 P.M. 
REv. RAYMOND A. RoESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Bro. Francis W. Schneider, S. M. 
I VOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
THE NATIONAL ANTiillM The Audience 
PRESENTATION oF HoNoR GRADuATEs Rev. Charles ]. Lees, S.M. 
PROVOST 
CONFERRING OF DEGREES The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHE 1 The Audience 
RECESSIONAL Bro. Francis W. Schneider, S.M. 
ASSOCIATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S .M., DEAN 
ASSOCIATE DEGREE IN POLICE ADMINISTRATION 
GUY W. KAUFFMAN - - - - - Dayton, 0. 
GARY P. LEACH - - - - Northport. N. Y. 
JAMES E. NEWBY - - - - - Dayton, 0. 
BARRY l. OVERHOLSER - - Dayton, 0 .. , 
CHARLES H. WEBSTER - - - - Dayton, 0. 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
tTHOMAS A. DANA - - Richmond Hill, N. Y. 
GARY W. DOLL Dayton, 0 . 
tDANIEL J. HARNEY - - - McKeesport, Pa. 
KENNETH l. LINDSAY - - West Carrollton, 0 . 
ROY l. MANTLE - - - - - Lebanon, 0. 
RONALD l. TOHT - - Dayton, 0. 
JOHN WENGREN, JR. - - - - Dayton, 0. 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY /~ -hJ 
HERBERT J. BUSHU Springfield. 0. tRAYMOND D. McMAHON - Manhasset, N. Y. 
JOHN A. HOFFMAN 
DONALD F. HOLTMANN, JR. 
Englewood, 0. tMIKE A. PAWLUK - - - - New York, N. Y. 
Englewood, 0. SCOTI l. RUECKEL - - - - Kettering, 0. 
--'e~o~o~~•~IQ~11r!..l~L...:T~ .....,J~O~~~·EEE6r--------il!l'ri-•ilff,fu"''-dd7', -EOr.- WILLIAM H. ROBINSON - - - Alliance, 0 . 
STEPHEN M. LOGAN - - Suoratie 2, HARISH M. SHAH - - - - Bombay, India 
Westend, Finland JOHN E. SOBIESKI - - - - - Dayton, 0. 
lima, 0 . + ARON R. WILSON - - - - Cleveland. 0. FRED l. LOTZOFF 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY j._s'- )')? 
THOMAS M. BOEHMER New Carlisle, 0 . 
*'""';':RB !A. QR o gy Cl i+toii, t~J. 
DANIEL S. BRYNE Kettering, 0. 
tFRANK M. CERCHIARO Pittsburgh, Pa. 
tGARY T. COOPER - - - - Portsmouth, 0 . 
tSABINO V. DeROGATIS - - - Belmar, N. J. 
-J'"f':ETER P. DUGOVICS - lyndhurst, 0 . 
JOSEPH A. FERRANTE, JR. - Fort Jennings, 0. 
ROBERT A. FRANCIS - - - - - Xenia. 0 . 
GEORGE M. GOGOL - - - Newell, W. Va. 
ROBERT E. HARTKE Dayton, 0 . 
-+tHOMAS J. KING - - Pittsburgh, Pa. 
Ki~l~lillol b I E I~S€1 lt4E~ &.,.· ~~-
tRICHARD S. LECH - - - Niagara Falls, N. Y. 
tBERNARD F. THORREZ - - - Jackson, Mich. 
CHARLES M. VAN DONGEN - Rochester, N.Y. 
j-FRANK ZAWOJSKI, JR. Pittsburgh, Pa. 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY I 7 - J7J 
RICHARD B. BERNAT - - - - Kettering. 0. WILLIAM C. LEUZE - - - - Cincinnati, 0 . 
THOMAS E. BOHMAN - - Dayton, 0 . tROBERT E. MALOY - - - - Pittsburgh, Pa. 
--fEDWARD H. CALMUS - Pittsburgh, Pa. JOSEPH A. MATSKO Islip Terrace, N. Y. 
CARLOS E. CERRITELLI- --j-'N. DAVID NOE - - - - - - Cincinnati, 0 . 
VALDIVIA V. - - - lima, Peru BA¥18 6fAlJB = - - Be 7tuil, 0. 
EUGENE A. EBERT - - - - Centerville, 0. VIRGi fl.. l. UNVERFERTH, II Kalida, 0 . 
STEVEN J. FULLENKAMP - - - Kettering, 0 . DONALD E. VINCENT, JR. - - Kettering, 0. 
RICHARD l. HAND - - - Dayton, 0. ROBERT J. WEIMER - - - - Kettering, 0 . 
EDWARD M. HUNT - - Northfield, 0. JOHN A. WOLFER - - - - Fayetteville, 0. 
DONALD E. JAVOREK - - - Willowick, 0. PHILIP B. WOODFORD - Convent Station, N. J. 
JOHN E. KADAS - - - Dayton, 0 . 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
CHEMISTRY 
CHARLES J. MARSHAll, JR. - - Kettering, 0 . 
COMMUNICATION ARTS 
MICHAEL A. ABERNATHY Elgin, Ill. ROGER M. FORTHOFER 
JOSEPHINE A. DeCARO - Bay Village, 0. KENNETH E. JAEK 
tTHEODORE R. DWORAKOWSKI - Somerville, N.J. JOHN W. O'BRIEN -
FRANCES FlYNN - - - - Springfield, Pa. -rFRANCIS J. SMITH, JR. 
ECONOMICS 
- - - - Dayton, 0 . 
Eastlake, 0. 
- - Pittsburgh, Pa. 
- Cornwell Heights, Pa. 
MICHAEL C. DAHM Dayton, 0. 
PQ 85RT € . SSREtJKQTT a:- Re;l()' Ri " or, Q ,-1 
DONALD E. GRABENSTEITER - Valley City, 0. 
SUE ANNE GILMORE - - Birmingham, Mich. 
LAWRENCE J. HOCHENDONER - Camp Hill, Pa. 
VINCENT K. O'BRIEN - New Hyde Park. N. Y. 
RONALD D. RAMMEL - - - - - Dayton, 0 . 
ENGLISH 
WILLIAM J. CHIAPPETTA - Port Chester, N. Y. 
JOSEPH T. CUNNINGHAM - Moorestown, N. J. 
LAWRENCE P. DAKER, W.F. - Palos Heights, Ill. 
KATHLEEN M. DURNIN - - - Pelham, N. Y. 
CYNTHIA D. EVANS Shaw A.F.B., S. C. 
MARGARET C. FITZGIBBONS - - Dayton, 0. 
CHRISTINE J. GALVYDIS - - - Cicero, Ill. 
JOHN P. HORAN Rockaway, N. Y. 
KATHLEEN H. KRAMER - Grosse Pointe, Mich. 
JUDITH M. SCHEIDLER - - Mount Orab, 0. 
DEBORAH A. SVEC - - Solon, 0. 
EILEEN l. VOGEL - - - - Milltown, N. J. 
FINE ARTS 
JOSEPH P. SZIMHART - - - Pottstown, 0 . ALAN A. WASCO - - Parma, 0. 
HISTORY 
WILLIAM McMAHON - West Hempstead, N. Y. JOHN T. SWEENEY - - - Rochester, N. Y. 
MATHEMATICS 
KATHLEEN FERRON COLEMAN - lyndonville, N. Y. 
'l.'t ~ 
CHET ANDRUSh iCZ - -
tTERENCE CLARK - - - - - -
-f-::HOMAS K. FLAHERTY, S.M. 
PAUL M. MARSHAll, S.M. -
t In Absentia 
PHilOSOPHY 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
Dayton , 0 . 
tMARTIN J. POWERS, W.F. - -
tPETER F. REILLY 
DAVID VISOCKY, S.M. 




PAUL T. BERARD - - - - Arl ington, Va. 
SCOIT E. CAMPBEll - Dayton, 0. 
ROBERT P. DiNARDO - - - New York, N. Y. 
RAYMOND J. JANSEN - - - Cleveland, 0. 
DENNIS J. KINCH - - - Port Huron, Mich. 
JOSEPH C. KROBOT - - - - Pittsburgh, Pa. 
EILEEN C. lAll Y - - - - Stamford, Conn. 
KEVIN P. MALONEY - -
RUDOLPH A. PAYTON - -
GEORGE R. SALAMI - -
JOHN A. SCHNEIDER, JR. 
CONSTANCE A. WELSH 
RAY P. WOODIE 
PSYCHOLOGY 
ROBERT C. ARMSTRONG, JR. -
JANICE E. McKINLEY 
Chesterland, 0. 
Washington, D. C. 
- Savannah, Ga. 
- Beirut, lebanon 
Bay V i llage, 0. 
- Chicago, Ill. 
Dayton, 0. 
Harrisburg, Pa. 
- - Troy, Mich. 
CONIGLIO 
LINDA A. FARINA 
Pittsburgh, Pa. 
Harrisburg, Pa. 
THOMAS J. McCANN, JR. - Metuch"en, N. J. 
tPATRICIA C . ..IWIIAlJ1T - - - - Dayton 0 . 
61'(~)" CHRISTINE M. FERRON Paducah, Ky. ~!tM. eJ VJ/1dL. /(on/)~IJ./> 
NINA M. MEETIN - - - - - Geneva, 0 . 
SOCIAl WORK 
VICTORIA A. BONARRIGO - - - Dayton, 0 . CAROL A. JOHNSON lyndhurst, 0 . 
SOCIOLOGY 
CHRISTINE l. CONRAD - Columbus, 0 . tTHOMAS F. HANNIGAN, Ill - Allentown, Pa. 
t DENNIS M. CORRIGAN, S.M. - Cleveland, 0 . cum laude 
DANIEL J. SMERILLO Cleveland, 0 . 
SPANISH 
BARBARA A. BARLOW - - Fort Wayne, Ind. 
THEOLOGICAl STUDIES 
DENNIS A. MARTIN, S.M. - - - Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
MARY M. BAKER - - - - - Dayton, 0. 
JOSEPH G. DAHM - - - - - Belleville, Ill. 
ROBERT C. RESING, S.M. - - Covington, Ky. 
RICHARD W. SCHLANSER - Downers Grove, Ill. 
DARLENE THORNHill - - - St. Louis, Mo. 
tNORA WEINGARTEN - - - - Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC /-WI KEVIN J. WOOD - - - - Syosset, N. Y. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
IY:- 'n7 
BARBARA A. BRADY -
cum laude 
OWEN J. KILBANE 
Dayton, 0 . KAREN M. KUMOR - - - - Cleveland, 0 . 
cum laude 
Cleveland, 0. tJOANNE M. WEISER REED - - Croyden, Pa. 
THOMAS 0 . WILLIAMS - - - - Dayton, 0. 
CHEMISTRY 
GARY J. PETERS Dayton, 0. MAR K D. SCHUMACHER 
- - - Pandora, 0 . 
CYRIL F. BALL - -
DAVID J. BERTKE -
GREGORY J. BODNAR 
COMPUTER SCIENCE 
- - - New Haven, Ky. 
- - Dayton, 0. 
- - - Seven Hills, 0. 
VIRGINIA l. SHELESTAK 
KAREN S. WOLF 
cum laude 
GEOLOGY 
RICHARD P. BAXTER - - - - Morrow, 0. 
MATHEMATICS 
KENNETH W. BIXBY - - - - Pittsburgh, Pa. 
PREMEDICAL 
ANTHONY l. BARRICELLI - Valley Stream, N. Y. GEORGE J. PUTZE K. Ill 
PSYCHOLOGY 
Ba irdford, Pa. 
Dayton, 0. 
- Oxon Hill, Md. 
JEFFREY A. CHARLES - - - Pittsbu rgh, Pa. 
SUZANNE P. PIENING - - - Cincinnati, 0 . 
PATR ICIA E. SWEENEY Maplewood, N. J. 
DANIEL H. VAN MO URIK -New Baltimore•, Mich. 
JOHN H. VINCENT lou isvil le, Ky. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
JUDITH A. CHENEY 
PAULA S. GREENE 
tANDREA D. GROSSI 
Dayton, 0. 
Marion, Va. 
Rochester, N. Y. 
f"FRANCENE MA PLE - - -
LO RRAINE MERDES - -
NANCY A. NIEHAUS - - -
- Columbus, 0. 
Youngstown, 0. 
- Cincinnati, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR IN SCIENCE IN NURSING / --W NANCY J . WALTER 
- - Wapakoneta, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SOCIAL SCIENCE 
VIRGIL E. MIZE Dayton, 0. CHARLES M. O'DONNELL, JR. - - Dayton, 0. 
t In Absentia 
.. 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 7/- )7} ~-tf/ 
WILLIAM G. CAMPBELL Dayton, 0 . 
SJEYEbl P ~OR,QRA~J Williamsville, N. Y. 
K!FRAf\1 i KEllY - Chicago, Ill . . , 
BERNARD P. KOESTERS - - - - Dayton, 0 . 
RICHARD W. DEMMING Parma, 0 . ~ CiR;'tlB J. :": 0 YiR- - - - Euclid, 0 . 
ALBERT M. DIX - - - - - - Dayton, 0 . 
CHARLES R. GREGORY, JR. - - - Dayton, 0. 
JAMES E. GREGORY - - West Carrollton, 0 . 
DAVID P. HAINES - - - - - Kettering, 0 . 
MICHAEL P. HIGGINS - - Dayton, 0 . 
MICHAEL l. HORVATH - - - Cleveland, 0 . 
CAROL J. JACOBS - Columbus, 0 . 
NEAL J. MUHLENKAMP Dayton, 0. 
RICHARD M. PERROTIA - Massapequa,~ N. Y. 
RONALD R. PLEIMAN Dayton, 0. 
JOSEPH F. SPADAFORD, JR. - Seaford, N. Y. 
JAMES R. VON LEHMDEN - - Seven Hills, 0 . 
I HQ 6AA5 I Wr.IITE - - - Ind ianapolis, Ind. 
ECONOMICS 
STEPHEN G. AUER Toledo, 0. 
ERIK E. ENGEBRIGTSEN Dayton, 0. 
DAVID R. FRALEY - - - - Miamisburg, 0 . 
FRANCIS B. KENNEDY, Ill Homewood, Ill. 
PAULA J. MAYER 
cum laude 
JOHN M. MOON 
THOMAS J. SANSON 
Pittsburgh. Pa. 
St. Louis, Mo. 
Pittsburgh, Pa. 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
DANIEL A. ANDRICK 
THOMAS R. AXLEY 
CHARLES H. BELL, Ill 
Elyria , 0 . 
Skokie, Ill. 
JAMES R. BRUNCK - - -
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. ~EIIA~LES V. e!lARt<, JA: 
CHARLES E. CONIGLIO - Fredonia, N. Y. 
_JOHN I ~Q&THLO, :1 
MICHAEL F. DEMPSEY 
MICHAEL A. DUNNE 
DENIS P. DWYER 
Oli~ I ~IIS 8. OR!t< F -
GEORGE S. KOHL -
BERN A e p KRES6 
CHRIS A. KURNELLAS 
RICHARD J. MINOR 
Garden City, N. Y. 
Cleveland, 0 . 
Shelby, 0 . 
Dayton, 0 . 
- - - - Akron , 0. 
Grosse Pointe Park, Mich. 
Akron, 0 . 
- - Valley Stream, N. Y. 
Dayton, 0 . 
5:rEPiole~l J 0 1 ZfROWIGr-' - Stamford, Conn. 
GERALD H. ROHLOFF - Comstock Park, Mich. 
- R. DAI~IEL SADLIElt-- - Lima, 0 . 
GARY r 5€)1(RP El l:t" - Dayton, 0 . 
JEROME V. SCHWEGMAN Brookville, Ind. 
THOMAS H. SKIVINGTON Scottsville, N. Y. 
GEORGE B. SOBIERAJ Independence, 0 . 
JOHN R. SUAREZ - - - Fairfield, N. J. 
l. GlOtffllAS IAVLOR - River Edge, N. J . 
MICHAEL A. VAN AUTREVE - - Delph'os, 0 . 
ERIC C. WALDEN Cleve land, 0 . 
RALP II E. We 0 R5Ciol Medina, 0. 
ROBiAT J. WESTBROEK Dayton, 0 . 
THOMAS C. WESTERHEIDE - - - Sidney, 0 . 
TiRRnJI;Ii I IA'I'IKLiiR --' - Mt. Prospect, Ill . 
DAVID J . WISWALL Jamaica, N. Y. 
WILLIAM F. WODRICH, JR. - Plainfield, N. J. 
INDUSTRIAL MANAGEMENT 
JAMES G. ANZEK - - - - - - Dayton, 0. 
tPAUL W. DARRALL - - - Columbus, 0 . 
NELSON A. DWORACK - - - Kettering, 0 . 
JAMES H. GOECKE Dayton, 0 . 
PHILIP R. LYNCH - Manhasset, N. Y. 
TED F. MARCONI 
TES M, NJII<LASZ - -
MICHAEL A. NOSIL 
ROGER E. SMITH 
Rochester, N. Y. 
Steubenville, 0 . 
Kettering, 0 . 
Centerville, 0 . 
MARKETING 
PHILIP C. AFTOORA Parma, 0 . 
GLENN A. BALLARD - - - Fancy Farm, Ky. 
...L..i., PATRICK BELL - - - - - Ft. Wright, Ky. 
1 GREGORY S. DeFOE - - - - Colonia, N. J. 
~R DIA.Z___:_. - - - - Iselin, N. J. 
GREGORY W. GLEMZA - - - - Elgin, Il l. 
GERARD A. JANNAZO Parma, 0. 
GARY L. LAMB Dayton, 0 . 
THOMAS R. LOPRESTI - - Dayton, 0 . 
ROBERT P. L YSOBEY - - - Norwalk, Conn. 
MICHAEL J. MACALLAIR - - Syracuse, N. Y. 
RUSSELL A. PAfERRA - McKeesport , Pa. 
ROY M. SIGRITZ, JR. Vandalia, 0 . 
SALLY ANN~EURER - - - Zanesville, 0. 
ALAN R. T BULL - - - - Fords, N. J. 
tROBERT B. VA DERHYDE Mineola, N. Y. 
CHRISTINE M. WECKESSER - Dayton, 0 . 
LAWRENCE M. WHEELER - Louisv i lle, Ky. 
DANIEL A. YURICK Cleveland, 0 . 
ROBERT J. ZUVICH - Fords, N. J. 
PERSONNEL MANAGEMENT 
THOMAS M. ABRAHAM - Pittsburgh, Pa. 
JOSEPH J. ANDRE - - - Cleveland, 0 . 
-~e~Ar'-11~19e-:IT:,..., 41UI 0UIGG--..:-=---~--CCAiiA~~nn ' , 
STEPHEN A. HOVAN - - - - - Dayton, 0. 
VINCENT J. MELOGRANA - Philadelphia, Pa. 
tGREGORY J. RAPHEL - - - Chatham, N. J. 
JAMIE A. ROBERTA - Si lver Spring, Mo. 
AI AN G SloiA TTEii~ l Da 
THE SC H OO L OF ED UC ATIO N 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION~ 
ELEMENTARY EDUCATION 
L YNNETIE A. ALBERT -
ANN KINGSLEY BAGDONAS 
Erie. Pa. 
- - - - - - - West Newton, Mass. 
LUCIANNE M. BEACH - Springfield, 0. 
tJULIE V. BOLAND - - Cleveland, 0 . 
DIANE L. BURGESS - - - Dayton, 0 . 
l.t'ARY JANE DEGNAN - Greenvi lle, 0 . 
I ~:OPE B. FURNESS - Great Neck, L. I., N. Y. 
SUSAN M. HENZ - - - - - - Dayton, 0 . 
SUSAN M. HERBERT - Dayton, 0 . 
JANE A. HEUKER - - - - Marie Stein, 0 . 
CAROLE A. HOCHWALT - - Dayton, 0 . 
CHERYL L. A. HURLEY - - - Columbus, 0 . 
PEGGY J. KAMP - - Dayton, 0. 
LOIS ANN KEIL Dayton, 0. 
JOYCE ANN KUSSMAN Dayton, 0 . 
JANE D. LISTON - - - -
CYNTHIA M. MAIER - - - Lebanon, Tenn. 
MARGUERITE McGUIRK - - East Orange, N. J. 
JUDITH A. M. MILLER - - - - Dayton, 0 . 
NAVARRE M. MONTANA - - - - Euclid, 0 . 
AUDREY S. PUMILIA - Dayton, 0 . 
CAROLE A. PUTNAM - - - - Dayton ,0. 
CECILIA J. REIS - - Columbus, 0 . 
KAREN CRIGGALL RETSKE - - Kettering, 0 . 
ELAINE M. RIEGLE Dayton, 0 . 
LINDA C. SERRO - Irwin, Pa. , 
MARGARET J. SHERRY Dayton, 0 . 
RICHARD A. VAN JURA Fairport, 0 . 
SHIRLEY R. WILIMITIS Dayton, 0 . 
MARY P. WILLIAMSON - - - - Dayton, 0 . 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
WILI.IAM B. ANDERSON - - - Fletcher, 0 . 
DONALD J. BASSOLINO - - Brooklyn, N. Y. 
GENE W. CHENEY Penfield, N. Y. 
JOHN W. COLETTA - - New Providence, N. J. 
GREGORY E. EBERENZ Dayton, 0 . 
tRAOUL P. GROSSI - - - - Rochester, N. Y. 
PAUL M. HEINKE - - - Dayton, 0 . 
EDWARD W. HOUCK - - - Camp Hill , Pa. 
WILLIAM P. LALK, JR. - - - - Dayton, 0 . 
ANNE T. LAUBER Toledo, 0 . 
ROBERT J. MICHIGAN - - - Carnegie, Pa. 
CHARLES E. MUZI - - - - Massillon, 0 . 
--j-iA ICHAEL J. NELSON - - - Hometown, Ill. 
PATRICIA C. SPENCER - East Cleveland, 0 . 
CHARLES H. ZURBUCHEN - - - Dayton, 0 . 
) 
SECONDARY EDUCATION 
JOHN H. AMOS - - Dayton, 0 . tROBERT J. LAHEY, S.M. - Garden City, N. Y . 
SANDRA K. BUCK - - Dayton, 0 . LEONARD D. LENOCI 
RICHARD L. CHAMBERS - Murfreesboro, Tenn. KATHLEEN LOUGHRAN 
NANCY G. CUMMINGS - - - Vestal, N. Y. -lJAARY S. MANDYCK -
MARK E. DAPIER - Rochester, N. Y. / ANITA H. MATTHEWS 
ANTHONY PARDY, S.M. - - - Cleveland, 0 . tTHOMAS J. McGINLEY 
ROBERT J. EVANKO - - - Stratford, Conn. REBECCA S. MICHAEL 
STUART P. GARDNER - - - Dayton, 0 . DEBORAH A. MOSES 
GERARD A. HAESSLY - Cleveland, 0 . THELMA D. REINHART 
CAROL J. HEINRICH Hamilton. 0 . FRANCIS J. SLABE -
SR. JOYCE KAHLE, C.PP.S. - - Cincinnat i, 0 . TONI T. SMITH 
cum laude WAYNE TARASI, S.M. 
JOSEPH H. KAMIS Cleveland, 0 . JOYCE E. WESTERHEJDE 
MARGARET S. KIEN - South! Bend, Ind. JANE R. WILKER 
Cl iffside Park, N. J. 
- Kettering, 0 . 
- - Endicott, N. Y. 
Park Ridge, Ill. 
Pittsburgh, Pa. 
Farmersville, 0 :• 
Dayton, 0 . 
- - Dayton, 0 . 
- - Euclid, 0. 
Dayton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
Sidney, 0 . 
Celina, 0. 
MARY T. KILLIAN Dayton, ~·e NC e :"( 
5t.l fx {( 1. I 
THE DEGREE - BACHELOR OF Am' IN 'EDUCATION ;1._- W 
BARBARA J. BRIDGEWATER - Pittsburgh, Pa. MARY E. TOENNESEN - Dayton, 0. 
THE DEGREE-BACHELOR OF S CIENCE IN HOME j_CONOMICS EDUCATION f-w 
IRIS R. K. ANDERSON - - Onekama, Mich. MARY E. ~/l'zz._ Middletown, Ky. 
DONNA M. BERGERON - - - - Eucl id, 0. PATRICIA K. PATTON - Trotwood, 0. 
tDIANE L. ENDICOTT Indianapolis, Ind. MARIANNA PICKREL - - - - Dayton, 0 . 
SHARON T. MURPHY - - - - Dayton, 0. PAMELA M. SANFORD - - - Lombard, Ill. 
THE DEGREE - BAHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
--ALFRED D. AfltPl::t l A 
JOSEPH S. DiGRAZIA -
HARRY D. JONES 
BERNARD R. NEFF -
Bayloli, o.-
Hohokus, N. J. 
- Dayton, 0 . 
Cleveland, 0. 
JOHN A. NEGRELLI -
DONALD C. SCANLON 
RICHARD E. STEM 
- Cleveland, 0 . 
Hempstead, N. Y. 
Dayton, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN SPEECH EDUCATION 
JOHN S. MOSELEY - - - - Huntington, N. Y. 
t In Absentia 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
KENNETH A. DEBELAK - - - - Men or, 0. 
JOSEPH F. FERRALL - Rockville Centre, N. Y. 
MICHAEL F. MOORE 
DENNIS C. STOIBER 
Marion, 0. 
Youngstown, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
JAMES P. AHERN - - - Shaker Heights, 0. 
tTHOMAS W. BERNETT - - - Pittsburgh, Pa. 
JOHN F. FISHER - Silver Spring, Md. 
RICHARD H. OSTBERG - Warrensville Heights, 0. 
WILLIAM A. ROTH - - Pittsburgh, Pa. 
ROBERT D. SEDIVY - Lora in, 0. 
cum laude 
GEORGE G. SEIFRIED - - - Seaford, N. Y. 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING If- )y] 
DAVID H. ALTICK, JR. - - - - Dayton, 0. 
BRUCE E. ANDERSON - - Dayton, 0. 
LARRY L. BARGA Dayton, 0. 
GREGORY P. BRUSH Portsmouth, 0 . 
THOMAS R. DICKINSON - - - Pittsburgh, Pa. 
DAVID D. FARINA - - - - Trenton, N. J. 
ERNEST E. JOHNSON - Warrensville Heights, 0 . 
MICHAEL L. KILLMEYER - - - Pittsburgh, Pa. 
ALEXANDER E. KUKIELKA - - Elizabeth, N. J. 
EDWARD N. NEAL - - - McKees Rocks, Pa. 
JAMES D. PLESCIA - -
ROBERT C. REINOEHL 
EUGENE A. ROTTERMAN, Ill 
BEtJtJI! ~ . R¥AP4 
RICHARD A. STALLKAMP 
EDWARD SZEMAN 
CARL W. TODD -
MARK E. WIEDMAN 
JOYCE R. WILD - - - -
- Euclid, 0. 
Watervliet, N. Y. 




- Dayton, 0. 
Effingham, Ill. 
- - Dayton, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING I)..- )'f) 
t PATRICK M. COOPER Lima, Peru 
GREGORY J. DOBY Union, N. J. 
PATRICK W. FAGES Louisville, Ky. 
RICHARD C. GERHART - North Ridgeville, 0 . 
RICHARD J. HARRIS - - - - Columbus, 0 . 
GERARD N. HEYDINGER - - - - Tiro, 0 . 
FREDERICK A. HOSANG - New Washington, 0 . 
cum laude 
DWIGHT S. KADAR 
DANIEL L. OSTENDORF 
THOMAS E. PETERSON 
KENNETH D. ROLFES 
Bloomfield Hills, Mich. 
- - - - Dayton. 0. 
Indianapolis, Ind. 
tSTEPHEN J. ROTTER - -
Erlanger, Ky. 
- - Clifton, N. J. 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING r:< () _. J7; 
JOHN C. ADAMS - - - - Marcellus, Mich. HARRY D. HUNT, Ill Dayton, 0 . 
WILLIAM F. BAUMANN - - - Linden, N. J. DONALD A. KOEHLER - Tipp City, 0 . 
RICHARD J. BERNAS Lorain, 0 . RONALD A. KOVACH - - - Macedonia, 0 . 
GLENN M. BETLINSKI - - - - Buffalo, N. Y. EDWARD V. MAENLE - - - Fort Jennings, 0 . 
JOHN F. BRUGGER - - - - Springfield, 0 . EDWARD J. McCLOSKEY Dayton, 0 . 
WILLIAM R. BRUNNER - - - Miamisburg, 0 . THOMAS E. McCLOSKEY - Dayton, 0. 
STEVEN J. COLEMAN - Lyndonvi lle, N. Y. WILLIAM J. McGINNIS Chicago, Ill. 
THOMAS 0 . DWYER - - - - Louisville, 0 . DENNIS B. J. ROMICH - Pottstown, Pa. 
DAVID A. GECKS, S.M. - - - Cincinnati, 0 . BILLY K. TODD, JR. Dayton, 0 . 
DAVID P. HEMMERT - Botkins. 0 . JAMES P. WALTZ - Dayton. 0 . 
t In Absentia 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
MICHAEL E. ANDERSON - - - Jeannette, Pa. 
t RONALD K. ANDERSON - - Prospect Park, Pa. 
ANDREW C. ANDRIANOS - - - Dayton, 0. 
CARL C. BLAU - - - - West Carrollton, 0 . 
JOHN D. BOLAND - - - - - Sparta, N. J. 
PETER C. BROWN - - - - Phi ladelphia, Pa. 
JOHN K. CARLIN - Dayton, 0 . 
tROGER F. CROSBY - - - - Pittsburgh, Pa. 
ROBERT R. CZAPLICKI - - Allen Park, Mich. 
WARREN R. DARRESS, JR. 
- - - - - Port Washington, N. Y. 
JOSEPH C. DRILLING - - - - - Shelby, 0. 
DENN IS A. DUPREE - - - - Massena, N. Y. 
RALPH E. EAKLE - - - - - - Dayton, 0. 
THOMAS J. ENDRE - - - - - Wilmette, Ill. 
JAMES H. GALLAGHER - - - Norristown, Pa. 
WILLIAM R. GALLAGHER - - Bethel Park, Pa. 
DAVID L. GERDEMAN - - - - - Kalida, 0. 
JEFFREY A. GRAY - - - - - Medford, N. J. 
t PH ILLIP V. GUZZARDO - - Prospect Park, Pa. 
STEPHEN J. HEMMELGARN Dayton, 0 . 
CHARLES R. HERCHELROATH - Harrisburg, Pa. 
JAMES E. HOSTACKY Cleveland, 0. 
MAXIMILIAN F. JEROZAL, JR. 
Myrtle Beach, S. C. 
HENRY M. JOHANTGEN - - Brockport, N. Y. 
RICHARD D. JOHNSON - - - - Bradford, Pa. 
KENNETH E. JOHNSTON Jeannette, Pa. 
- J . lt\lei'IA~l KEI~HH>'Y----Ifhmnnot...,,,.-£~­
GREGORY J. KIENER - - - - Cleveland, 0. 
JOHN F. KIERAN Cleveland, 0. 
t In Absentia 
ALBERT E. KLUGE, JR. Morton Grove, Ill. 
LAWRENCE J. KRASICKI Pittsburgh, Pa. 
RALPH E. KUHL - Fairf<eld, 0 . 
SALVATORE J. LENTINE - - Flemington, N. J. 
PETER A. MA TRALE - - West Orange, N. J. 
WILLIAM J. McCULLOUGH - Dayton, 0 . 
ROBERT J. McNAMARA Lemont. Ill. 
ALLEN F. MESCHER, SR. Dayton, 0. 
GREGORY M. MICHEL - - Sandusky, 0 . 
ANDREW J. MIZIA - Carnegia, Pa. 
MARINO MOSCIONI - Sandusky, 0 . 
THOMAS J. PANCZA - - - Somerset, N. J. 
RICHARD D. PECK Dayton, 0. 
ROBERT J. POWERS - - Kettering, 0. 
WILliAM J. RICHISON - - - - Dayton, 0. 
KENNETH M. RUETH - Sidney. 0 . 
HERBERT A. SCHIMENECK, JR. 
Al lentown, Pa. 
DEAN D. SCHNURR - - - - - Dayton, 0. 
JOSEPH F. SCHRANTZ - - - - Dayton, 0. 
MICHAEL J. SERBEN - - - - Franklin, N. J. 
ROBERT J. SERES - - - - - - Etna, Pa. 
JOHN E. SIGLER - - - Canton, 0. 
DONALD J. SKIBA - - - Williamsville, N. Y. 
tNICKOLAS J. SKOUTELAS Chester, Pa. 
GERALD A. VANCE - - - - - Dayton. 0. 
JAMES M. WARGO Fa irfield , 0. 
JOHN R. WEISS - St. Louis, Mo. 
ROBERT W. WRIGHT - St. L'>u is, Mo. 
ROBERT A. YOPPOLO Lyndhurst, 0 . 
NIKOLAI T. ZAVADSKY Kettering, 0 . 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LjOONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
ENGLISH /6-h? /3-W 
tHARRY J . EVANS - - - - - Cincinnati, 0 . 
(B .A., Villa Madonna College '62) 
CAROL M. FOLAND - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '64) 
tsR. MARY JANET FRANTZ Canfield, 0 . 
(B.S., Youngstown University '59) 
JOHN G. HAWN - - - - - - Dayton, 0. 
(B.A., Morehead State College '65) 
tNANCY W. JOHNSON - - - Oxon Hill, Md. 
(B.A., St. Francis College '67) 
JAMES J. PRICHARD - - - - - Troy, 0. 
(B.A., Morehead State College '65) 
~VONNE E. SAUNDERS - - - Portland. Ore. 
· (B.A., Walla Walla College '57) 
MARGARET M. SPANICH - - Englewood, 0 . 
(B.A., University of New Mexico '68) 
tVINCENT R. VALLESE - - Margate City, N. J. 
(B.S., Mount St. Marys College '67) 
tBARBARA A. WAITE - Winchendon, Mass. 
(B.A., Good Counsel College '65) 
LOIS A. WELLS - Enon, 0 . 
(B.A., Evansville College '64) 
PHILOSOPHY 
tJ . GERALD CROTTY - - - - - Tampa, Fla . 
(B.A., St. Patrick's College, Ireland '56) 
JOSE MALDONADO Y BELTRAN - Almeri a, Spain 
(Certificate, Salesian Theological Institute '68) 
MARY E. NEWMAN - - - - Needham, Mass. 
(B.A., Cardinal Cushing College '67) 
ARLINE L. TOMLINSON - - - St. Marys, 0. 
(B.A., Ohio North'ern Unive rsity '62) 
ROY A. HOVEY - -
(B.A., University of 
LAWRENCE R. LEE -
POLITICAL t;IEJ;J?,E.s ~Ph 
- - - Sheridan, Wyo. THOMAS C. NEAL 
- - - Tipp City, 0 . 
Nebraska '62) (B.S., Ohio State Un iversity '62 ) 
Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '66) 
PSYCHOLOGY 
LLOYD R. BUROKER, JR. - - - - Piqua, 0. 
(B.A., University of Dayton '58) 
tDENNIS P. DOWNS - - - - LaGrange, 0. 
(B.A. , University of Dayton '66) 
BRUCE J. GOLDSMITH Kettering, 0 . 
(B.A., Marietta College '67) 
~ DAVID IE. 1't'illl :!l leba~ 
(B.A., Miami University '63) 
HENRY C. SOMMER Centerville, 0 . 
(B.S., University of Dayton '62) 
VICTOR L. STANCHINA - - - Bridgeport, 0 . 
(B.A., West Liberty State College '66) 
tKATHLEEN USHER Dayton, 0 . 
(B.A., University of Dayton '67) 
THEOLOGICAL STUDIES 
SR. EDNA FRANCES BARTH Cincinnati , 0. 
(B.M., University of Cincinnati '4 1) 
tSR. BARBARA ANN CONVY - Birmingham, Ala. 
(B.A., St. Joseph College '68) 
tSR. CONSTANCE MARINARO, 
R.S.M. - Elmira, N. Y. 
(B.A., Nazareth College '62) 
R. TIMOTHY STEIN - Newark, Del. 
(B.S., University of Dayton '65) 
THE DEGREE- MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 1-Vt/ 
ROBERT D. ANDERSON - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Minnesota '57) 
JAMES M. GALLAGHER - - - Centerville, 0. 
(B.S., U. S. Naval Academy '57) 
MARILYN J . HACKER - - Pittsburgh, Pa. 
(B.S., Muskingum College '67) 
WILLIAM F. MURLEY Dayton, 0. 
(B.G.E., University of Omaha '64) 
YOUNG-CHUL PAIK - - - Seoul, Korea 
(B.A., Dongguk University '62) 
JERRY A. WONES - - Dayton, 0 . 
(B.S., Rose Polytechnic Institute '68) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
ALFRED L. CHRISTY - - - - Columbus, 0. tWILLIAM M. HINCHEY - - - Albany, N. Y. 
(B.S., University of Dayton '67) (B.S .. St. Bernardine of Siena College '63) 
JOHN E. DAVIS - - - -
(B.S., University of Dayton '66) 
·- Rit'ftlltRB J . Plll ~l iPi 
(B.S., King's College '65) 
t In Absentia 
CHEMISTRY 
Dayton, 0 . 
Dayton 0. 
CHARLES F. SHOEMAKER, Ill - Beckley, W. Va. 
(B.S., West Virgin ia University '68) 
THE SCHOOL OF BUSI NESS ADM I NISTRATION 
M R. WILLIA M J. HOBEN, DEAN 41 _, )1J 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTR ATION 
LOUIS H. AHLERS Bellbrook, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '64) 
HOMER F. BAKER, JR. - - - - Columbus, 0. 
(B.S., Kansas State University '49) 
JOHN J . BOERGER - - - - Ce nterville, 0 . 
(B.M.E., University of Dayton '60) 
+ DILWORTH F. BROWN - - - - Dayton, 0. 
(B.S., Un iversi ty of Richmond, Va . '58) 
WILLIAM H. BRYAN - Kettering, 0 . 
(B.S., Wilmington College '48) 
DONALD R. BURKE - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '65) 
MARVIN l. CANNON - Dayton, 0 . 
(B.S., Tus kegee Institute '62) 
JAMES H. CHILDRESS - - Dayton, 0 . 
(B.M.E .. General Motors Institute '65) 
GARY C. CLARK - - - Kettering, 0 . 
(B.B.A., University of Toledo '63) 
tJAMES P. COLEMAN Fort Story, Va. 
(B.S., Univers ity of San Francisco '53) 
DONALD J . COTY - - - - - Kettering , 0. 
(B.S.M.E., Purdue University '64) 
CHARLES T. ENNIS - - - Yellow Springs, 0. 
(B.S., The City College of New York '63) 
EDWARD F. FIELEK, JR. - - - Sayrevil le , N. J . 
(B.S., Un iversity of Dayton '65) 
ROBERT A. FOSNAUGHT - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '63) 
B. ALBERT FRIEDMAN - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Kansas City '57) 
THOMAS N. GARDNER - - - - Gree nville, 0 . 
(B.S., Brown University '62) 
JACK R. GEMPEL - - - - - Columbus, 0 . 
(B.S., Otterbein College '67) 
FRANKLIN R. GNAU - - Dayton, 0. 
(B.S., Un iversity of Kentucky '57) 
STEVEN D. HOLKE - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Kansas State Un iversity '64) 
GEORGE F. JUROSKY - - APO, N. Y. (Spain) 
(B.S., St. Joseph's College '54) 
t DANIEL J . KAUFMAN, JR. - - - Dayton, 0 . 
(B.S., South Ill inois Universi ty '67) 
DALE I. KNOX - Akron, 0 . 
(B.S., Midd le Tennessee State '37) 
t In Absentia 
KEN NETH J . KRAMER - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '64) 
RICHARD A. KROEGER Miamisburg, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '66) 
EDWARD F. MASTAL - - - Bellbrook, 0 . 
(B.A., LaSalle College '64) 
JOSEPH l. MATUSZEWSKI - - Columbus, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '64) 
GEORGE R. MOLASKI - - - Stow, 0 . 
(B.S., University of Dayton '67) 
THOMAS D. NICHOLS Dayton, 0. 
(B.B.A., Ohio University '65) 
LAWRENCE W. ONDECKER - - Kettering. 0 . 
(B.S., Un iversity of Akron '59) 
EDWAR D J . ORLETI - - - - Trotwood, 0 . 
(B.M.E., General Motors Inst itute '62) 
THOMAS R. PAGE - Dayton, 0 . 
(B.E.E., University of Dayton '66) 
GERALD D. PALMER - - - - - Dayton, 0. 
(B.M.E., General Motors Insti tute '66) 
ROBERT D. PENROSE - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Ohio State University '58) 
LARRY J . PORTER - - - - - Kettering. 0 . 
(B.S., Unive rsity of Pitt sburgh '62) 
LAWREN CE E. PORTER - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Tennessee A & I State Unive rsity ' 58) 
THOMAS E. SAMMON - - - - Kettering, 0. 
(B.S., Unive rsity of Dayton '66) 
RICHAR D W. SCHAEFER - - - Ke~te r ing , 0 . 
(B.S., Miami Un iversity '67) 
RO BERT E. STICHWEH - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. , Miami Universi ty '63) 
JE ROME F. STIEGLER Dayton. 0 . 
(B.S., Xavie r Un iversity '62) 
THOMAS G. STUEVE - - - - - Dayton, 0 . 
(B. I.E ., Ge neral Motors Insti tute '57) 
NO RMAN A. SWENSON, J R. - Dayton, 0 . 
(B.S.M.E., Newark College of Engineering '65) 
JAMES D. TURNER, JR . - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Unive rsity of Dayton '62) 
PAUL C. WISCHMEYER - - Indianapo lis, Ind. 
(B.S.E.E., O hio Northe rn Unive rsity '58) 
ROBE RT C. ZINCK, JR. - - - Centervi lle, 0 . 
(B.S., Un ivers ity of Dayton '63) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN ~- f' f-It/ 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN EDUCATION 
THOMAS A. BROWN - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed ., Un iversity of Dayton ' 65) 
CHARLENE P. CARROLL Dayton, 0. 
(B.S. in Ed ., University of Dayton '68) 
tGONZALO A. CARTAGENOVA 
Quito, Ecuador, S. A. 
(B.A., lnstituto Superior de Humanidodes, 
S. A. '50) 
ADELE GRIMES CASTLE - - Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '42) 
KENNETH A. DAVENPORT - Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '65) 
JOSEPH M. EAGLOWSKI, JR. - - Dayton, 0 . 
(B.S.. Heide lberg College '60) 
JOEANN P. HAAS - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed ., University of Dayton '59) 
SR. CONCETTA HILEMAN, 
O .S.F. Batesvi lle, Ind. 
(B.S. in Ed ., Marian College '60) 
HAROLD F. KECK Zanesfield, 0 . 
(B.S. in Ed., Ohio Northern Un iversity 'Q.2) 
RUTH ANN KECK - - - - - Zanesville, 0. 
(B.S. in Ed. , Ohio Northern '60) 
(B .S .. Davi s & El kins Colle ge '57) 
..J...R ITA J . MARINAK - - - N. Palm Beach, Fla . 
/ .. (B.S. in Ed., University of Dayton '61) 
ROBERT E. MILLS, II - - - - - Celina, 0. 
(B .A., Defiance College '60) 
JAMES M. MOGAN - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed ., Unive rs ity of Dayton '67) 
MAR ION M. MUNGER Kettering, 0. 
(B.S. in Ed., Unive rsity of Dayton '59) 
SR. MARY MARLENE NERONE, 
S.N.D. - - - - - - - Covington , Ky. 
(B.A .. Our l ady of Cinci nnati '63) 
JOSEPH H. THOMAS - - - - - Dayton, 0 . 
(B .A., Jo hn Carroll University '65) 
.~R. JUDITH WORDEN - - - Pittsburg h, Pa. 
7 (B.A., Mo unt Mercy '60) 
THE SCHOOL OF ENGINEERI N G 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN ENGINEERING 
THOMAS E. ENDRES - Dayton, 0 . 
(B.M.E., Un iversity of Dayton '66) 
RICHARD C. ENTWISTLE - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Wisconsin '63) 
FREEMAN K. JONES - - - Dayton, 0 . 
(B.E.E. , University of Dayton '63) 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN ELECTRICAL E N GINEERING 
GERALD M. FITZGIBBON - - Royal Oak, Mich. 
. E.E., Un iversity of Detroit '66) 
MARVIN SPECTOR - - - Dayton, 0 . 
(B.E., City College of New York '64) 
VID l. ROYER - - - - - Dayton. 0 . ;::;.,9 ,m o;·:; ff G;/filf' 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY 
THOMAS M. ABRAHAM 
*JOSEPH J . ANDRE 
RICHARD P. BAXTER 
JAMES R. BRUNCK 
MICHAEL S. BURNS 
*GENE W. CHENEY 
MICHAEL C. DAHM 
WARREN R. DARRESS, JR. 
THOMAS R. DICKENSON 
JOSEPH F. FERRALL 
DAVID L. GERDEMAN 
*THOMAS F. HANNIGAN, Ill 
RICHARD J. HARRIS 
*CHARLES R. HERCHELROATH 
ERNEST E. JOHNSON 
JOHN M. MOON 
STEPHEN J. OLZEROWICZ 
RICHARD H. OSTBERG, JR. 
ROBERT D. PRITCHARD 
GEORGE J. PUTZEK, II 
*HERBERT A. SCHMINECK 
ROBERT J . SERES 
*FRANCIS J. SLABE 
*JOSEPH F. SPADAFORD 
RICHARD E. STEM 
*DENNIS C. STOIBER 
JOHN T. SWEENEY 
RICHARD A. VAN JURA 
JAMES P. WALZ 
PETER C. WHITE 
B siness 
Business 
Arts & Sciences 
Business 
Arts & Sciences 
Education 
Arts & Sciences 



















Arts & Sciences 
Education 
Engineering 






Military Pol ice 
Infantry 





Air Defense Artillery 
Infantry 
Signal Corps 
Corps of Engineers 
Fie ld Artillery 
Corps of Engineers 
Infantry 
Medical Service Corps 
Corps of Engineers 
Corps of Engineers 
Corps of Engineers 
Finance Corps 
Armor 
Corps of Engineers 
Transportation Corps 
Infantry 
Air Defense Artillery 
Military Po li ce Corps 
COMMISSION IN THE UNITED STATES MARINE CORPS 
TED M. MIKLASZ Business 
COMMISSION IN THE UNITED STATES NAVY 
STEPHEN G. AUER Business 
University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 

